
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）is the oldest handscroll work by a K
anô school 
painter. T
he paintings recount the founding of K
uram
adera and related 
m
iracles. T
he colophons identify the dedicator as H
osokaw
a Takakuni, the 




iven that the original scrolls are no longer extant, our understanding of the 




his article introduces a new
ly discovered copy of the scrolls, today in a 
private collection. T
his new
ly discovered work is extrem
ely im
portant, as the 
only extant copy containing the original w
ork’ s entire text and pictures. I 
surm
ise that this copy dates to the late E
do period. T




ork to coloring, in careful detail. T
he 
pictures in this new
ly discovered copy indicate that the original scrolls were 
produced just as the K
anô school w
as constructing the narrative pictorial 
m
ethod to be used in its handscrolls, and this new
ly established style w
as 




portance of this new discovery for the study of K
anô 
handscrolls, this article presents interpretations and transcriptions of the texts 
and scenes, along with reproductions of all picture sections.
　
Key W








）, origins of 
shrines and tem







紙数 復原案 横 備考
見返し 38.2
第 1紙 上─1詞 a 17.7
第 2紙 上─1詞 b 24.2
第 3紙 上─1詞 c 23.7
第 4紙 上─1詞 d 3.8
第 5紙 上─1絵 a 26.9
第 6紙 上─1絵 b 27.2
第 7紙 上─1絵 c 26.8
第 8紙 上─1絵 d 26.9
第 9紙 上─1絵 e 26.3
第 10紙 上─1絵 f 27.0
第 11紙 上─1絵 g 27.1
第 12紙 上─1絵 h 26.6
第 13紙 上─1絵 i 26.8
第 14紙 上─1絵 j 27.0
第 15紙 上─1絵 k 27.1
第 16紙 上─1絵 l 27.2
第 17紙 上─1絵 m 27.3
第 18紙 上─1絵 n 3.9
第 19紙 上─2詞 a 23.5
第 20紙 上─2詞 b 24.2
第 21紙 上─2詞 c 24.2
第 22紙 上─2詞 d 24.2
第 23紙 上─2詞 e 24.4
第 24紙 上─2詞 f 21.6
第 25紙 下─2絵 a 26.9
第 26紙 下─2絵 b 27.2
第 27紙 下─2絵 c 14.2
第 28紙 下─4詞 a 17.7
第 29紙 下─4詞 b 23.2
第 30紙 下─4詞 c 14.6
第 31紙 下─5絵 a 27.4
第 32紙 下─5絵 b 27.4
第 33紙 下─5絵 c 27.4
第 34紙 下─5絵 d 27.2
第 35紙 下─5絵 e 26.7 第 50紙に続く絵あり
第 36紙 下─3詞 a 23.3
第 37紙 下─3詞 b 9.6
第 38紙 下─1絵 a 26.2
第 39紙 下─1絵 b 26.1
第 40紙 下─1絵 c 27.1
第 41紙 下─1絵 d 25.4
第 42紙 中─6詞 a 8.0
第 43紙 中─6詞 b 23.9
第 44紙 中─6詞 c 24.2
第 45紙 中─6詞 d 23.6
第 46紙 中─6詞 e 23.2
第 47紙 下─2詞 a 6.8
第 48紙 下─2詞 b 23.8
第 49紙 下─2詞 c 5.8
第 50紙 下─5絵 f 26.4 第 35紙より続く
第 51紙 下─5絵 g 27.2
第 52紙 下─5絵 h 27.3
第 53紙 下─5絵 i 27.5
第 54紙 下─5絵 j 27.2
第 55紙 下─5絵 k 17.8
第 56紙 下─1詞 a 15.3
第 57紙 下─1詞 b 23.8
第 58紙 下─3絵 a 26.5
第 59紙 下─3絵 b 27.2
第 60紙 下─3絵 c 27.0
第 61紙 下─3絵 d 20.3
第 62紙 中─5詞 a 23.8 山口県本欠損部
第 63紙 中─5詞 b 23.8 山口県本欠損部
第 64紙 中─5絵 a 26.9
第 65紙 中─5絵 b 26.7
第 66紙 中─5絵 c 26.9
第 67紙 中─5絵 d 26.2
第 68紙 下─4絵 a 26.2
第 69紙 下─4絵 b 26.8
第 70紙 下─4絵 c 26.8
第 71紙 下─4絵 d 21.7
第 72紙 奥書 a 14.0
第 73紙 奥書 b 21.4
第 74紙 奥書 c 6.9


















紙数 復原案 横 備考
見返し 38.5
第 1紙 上─2絵 a 26.4
第 2紙 上─2絵 b 27.1 山口県本欠損部
第 3紙 上─2絵 c 26.2 山口県本欠損部
第 4紙 上─2絵 d 27.4 山口県本欠損部
第 5紙 上─2絵 e 27.2
第 6紙 上─2絵 f 26.6
第 7紙 上─2絵 g 16.8
第 8紙 上─2絵 h 26.9
第 9紙 上─2絵 i 27.1
第 10紙 上─2絵 j 27.3
第 11紙 上─2絵 k 27.5
第 12紙 上─2絵 l 20.7
第 13紙 上─3詞 a 21.6
第 14紙 上─3詞 b 24.4
第 15紙 上─3詞 c 24.2
第 16紙 上─3詞 d 23.7
第 17紙 上─3詞 e 24.3
第 18紙 上─3絵 a 27.2
第 19紙 上─3絵 b 27.2
第 20紙 上─3絵 c 26.8
第 21紙 上─3絵 d 27.2
第 22紙 上─3絵 e 27.0
第 23紙 上─3絵 f 27.3
第 24紙 上─3絵 g 27.2
第 25紙 上─3絵 h 5.3
第 26紙 上─4詞 a 23.4
第 27紙 上─4詞 b 16.8
第 28紙 上─4詞 c 23.6
第 29紙 上─4絵 a 26.6 山口県本欠損部
第 30紙 上─4絵 b 27.1 山口県本欠損部
第 31紙 上─4絵 c 26.9
第 32紙 上─4絵 d 22.0
第 33紙 中─1詞 a 19.2
第 34紙 中─1詞 b 23.6
第 35紙 中─1詞 c 24.2
第 36紙 中─1詞 d 7.4
第 37紙 中─1絵 a 26.4
第 38紙 中─1絵 b 26.2
第 39紙 中─1絵 c 26.1
第 40紙 中─1絵 d 24.7
第 41紙 中─1絵 e 27.3
第 42紙 中─1絵 f 27.4
第 43紙 中─1絵 g 27.4
第 44紙 中─1絵 h 21.3
第 45紙 中─2絵 a 26.9
第 46紙 中─2絵 b 26.0
第 47紙 中─2絵 c 26.7
第 48紙 中─2絵 d 23.0
第 49紙 中─3絵 a 26.7
第 50紙 中─3絵 b 27.3
第 51紙 中─3絵 c 26.7
第 52紙 中─3絵 d 27.3
第 53紙 中─3絵 e 26.4
第 54紙 中─3絵 f 19.9
第 55紙 中─3絵 g 27.0
第 56紙 中─3絵 h 21.7
第 57紙 中─3詞 a 21.7
第 58紙 中─3詞 b 23.6
第 59紙 下─5詞 a 15.7
第 60紙 下─5詞 b 22.1
第 61紙 中─4詞 a 8.6
第 62紙 中─4詞 b 23.9
第 63紙 中─4詞 c 5.1
第 64紙 中─2詞 a 23.3
第 65紙 中─2詞 b 10.4
第 66紙 中─6絵 a 26.6
第 67紙 中─6絵 b 26.7
第 68紙 中─6絵 c 26.7
第 69紙 中─6絵 d 26.6
第 70紙 中─6絵 e 26.3
第 71紙 中─6絵 f 16.2
第 72紙 中─6絵 g 26.4
第 73紙 中─6絵 e 26.1
第 74紙 中─5絵 a 25.4
第 75紙 中─5絵 b 26.4
第 76紙 中─5絵 c 26.7
第 77紙 中─5絵 d 27.3
第 78紙 中─5絵 e 26.6
第 79紙 中─5絵 f 12.6
第 80紙 中─4絵 a 25.5
第 81紙 中─4絵 b 25.8
第 82紙 奥書 a 1.0
第 83紙 奥書 b 24.5
第 84紙 奥書 c 15.9





頭に近いほうから、a→ b→ c→ d→…とする。
356
（148）
人文 17号（2018）
355
上巻
第一段
第二段
鞍
馬
蓋
寺
縁
起
絵
巻
　個
人
蔵
（
錯
簡
を
た
だ
し
た
も
の
）
新出の個人蔵「鞍馬蓋寺縁起絵巻」模本
（149）354
上巻
第一段
第二段
（150）
人文 17号（2018）
353
第三段
第一段
第二段
第四段
中巻
第三段
（
こ
の
部
分
に
奥
書
カ
）
新出の個人蔵「鞍馬蓋寺縁起絵巻」模本
（151）352
第三段
第一段
第二段
第四段
中巻
第三段
（
こ
の
部
分
に
奥
書
カ
）
（152）
人文 17号（2018）
351
第四段
第六段
（
こ
の
部
分
に
奥
書
カ
）
第五段
新出の個人蔵「鞍馬蓋寺縁起絵巻」模本
（153）350
第四段
第六段
（
こ
の
部
分
に
奥
書
カ
）
第五段
（154）
人文 17号（2018）
349
下巻
第一段第ニ段
第三段
第五段
現状上巻奥書現状下巻奥書
第四段
（
こ
の
部
分
に
奥
書
カ
）
新出の個人蔵「鞍馬蓋寺縁起絵巻」模本
（155）348
下巻
第一段第ニ段
第三段
第五段
現状上巻奥書現状下巻奥書
第四段
（
こ
の
部
分
に
奥
書
カ
）
